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INTROITUS.
4^o/^^kpoftolus Jesu CHRiSTi,San<Sus Paulus, hif-ce emphaticis verbis, vocationem noftram
a<^ gremiumEcclefiaj,commendat 2.Tim,
Im^^^mK £$>" focaitit ms vocatione San&a; ijsdem tria«IsiiS^Bpte» infinuando, nempe 1. vocantis beneficium,
2. Vocatomm Privilegium, 3. Vocationis Medium.i.Prae-
ftiterit fuae Ecclefiae Paternum vocationis beneficium ipfe
Deus Trinunus, namvocatio & CoIIe&io Ecclefigc eft o-
pus Dei ad extra, toti Trimtati, propter unam & indivi-
fam eirentiam,feu«fto*9-i«ej' &Efientiseldentitatem,Com-
mune; InterimD^" PatcrvocandoEcclcJiamPlanta)>it,Pjal:So.i6.
Dtus Fititu,ChrifiusJ£ftu,Sangi>inefuo rigavit, Epbefif: 2<>.Detu
Spirtttu San&us Verbi Minifierii fepimento munivit, Efiai: j: 2,
11. Vocatorum Privilegium extollit Paulus voce ««A«k.
Inde derivatur Ecclefia praefigendo particulam c*. Hinc
duo termini a quo & ad quem. 6*, notat terminum a quo,
qui eft mundus & regnum Diaboli ; ?«A«e notat
terminum ad quem , qui eft Ecclefia & Regnum Dei,
in quo vocati ingentia habent privilegia & immunitates.
Sunttnim evocati.per verbi fr&dicatioxem ex Muftdo £f Impia
howinum Coliut>ie,ad Regnum Cbrifii cjusfy fincer<e Religionisfo-
cietatem Cont>ocati. 111. Vocationis Medium eft tc^-nt ay.et.
fa&a per verbum & Sacramenta; tum, inquit Hierony-
mus, Ecclefia Ctnfliluitur atque confervatur , cum vox Chrijli
in eafinat (f facramenta legitime diffenfantur, FeliX eft Fa-
milia dotata pia, cafta ac honefta Matrefamilias, qua? ju-
dice Syracide cap:26:2i. Sicut Soloriens Mundo inahijfimisDei;
fic Mulieris bon/e Jpecies in ornamentum domtu ejus: Multo fe-
licior Domus Dei Ecclefa,i.Tim:3:ls. Cujus Sol JujlititChri-
A fttuje-
-2 .
fim JEflks Mal 4'.2.Domeftici,omnesCredentes.Kebr.^.Eph. r:
si.Domushujus fuppellex funt gratiaDei, remiffio pecea-
orum, donatio fpintus Sanfti, falus & vita aeterna.
En tibi dives dtpofitorium omnium gratiarum (f Charifima-
tum, inquit Irasneus. Qyae bona & dona diftribuit Hera,-
inhabitatrix domus,,ipfa cafta, pudica & honeftaMater-
familias, vera & fincera Religio, per fervos & pedifle-
quas, hoc eft Minifterium facrumEcclefiafticum,univer-,
fo Coetui. ffifflj* Matrona,gtoria Deo, efltLucerna flftendens Ja-
per Candetabrumfanßum, (sffleeies fiaciei fuper atatemftalutem,
Syrac: 26: 22. in Dulciffima noftra Patria SbeoGothica (fFinni-
ca. Qya latitiaere&us &fretu's,aliquot deßeligione Chri-
ftiana Thefes proponere,animum, numine propitio, in-
duxi. fit
Thesis I.
Ketigio Vera eft rath a Deo Prxfcrtptaeum colendi, cjua homo Dei
inimicus Deo reconciliatur,ttt eo atermmfruatur. Beat. Sve*
non: Syn. Theol. Difp. 1. Th. 12. pag. 6.
i.
|gpg?,Ocis Derivatio licet quibusdam, nt Cic. & Jfiod*
*%)Mfli ex relegendb; aliis Ut Sulpit. a relincjuendo ; aliis a ree~
$£.:>$ ,1 ligcndo; interim optima eft ut Laft. Aug. Konig.
Qyenft. &c. Quibus dicitur a religando. Hinc Gvalterus
in Matth. Religio h religando d:citur,quod'per hanc Deoadftrin-
gimnr, ut huicflufta _r debita ofiflcia prafllemus: (f e contra ipfi
noiisflfiperpromtjfliones (fflacramenta obtigat. Finis enim Re-
ligionis hoc fvader, qui eft Dei,tanquamfumrai boni, 11-
-nitio & fruitio. (£n &atyhmftt g&rciiing ffiefe ©ufcl)»
2. Vox Religionis fumitur potiffimum quadrupliciter.
a. Laiifftrne pro metu, timore& quovis confcientiae fcru-
s)ulo. Unde nata phrafis: eft mthi Religio, id eft, Confci-
entia.
«ntiaprohibeor. $. tate, pro religidne falfa, ut Ethnica,
Turcica, Arriana,Pontificia &c. cnm tamen ut una eft ye-
ritas,itaunaßeligio>^ff-/«5 Chriftiana. y. ftriß7, idqve
i.infpecieprovenerationereligiofa ejus, quod Deusnon
eft,ut cultus &adoratio Angeiorum, quasnon eft B-^mtU
fed srfiXcS-fititrxela, Coloffi 2: ig. 23. homines feducens.
2.Profuperftitione Monaftica, contra S.Scripturam excogi-
tata, & a Bellarmino, Religio vocitata, qu<e efl ftatus homi-
num,ad perfeßiontmChriflianam, ptr paupertatia, Continentia,
(i obedientia vota tendentium. Cum tamen Religio non fta-
tum, fed vel normarn alicujus ftatus, juxta quam Deus
eft Colendus,ad: 26: 5. vel adum, quo Deus coliturjacob.
1: 27: denotat. Et bae fignificationes funt impropria?. /.
Adaquati (fproprie pro vera ratione Deum colendi, Quse
velParadifiacainftatu integritatis, refulgens in imagine
Dei, qua homo Deo fuit religatus; vel Chriftiana, quia
per Chriftum ad falutem unice perducimur, loh. 14: 6.
Quaefumitur vel,«^««< vel"ihaug. u,t£/.7ii (fpartiaiitcr, vel
totumDecalogum,uti.Tim.i:j: vel alterutram ejusTabu-
lam, ut Pfalm; 111: 10. 1. Tim: 4.8. primam übi 3^«",?
Timorem Dei & Pietatem, tanquam cultum
divinum immediatumcommendat,vel fecundam,utJacob:
1:26. 27. Rom. 13: 8. 9.10. übi <JWf»j Charitas in proxi-
mum, fluens abamore Dei infinuatur, lmportat. dhy,us>
& totaliter accepta vox Religionis , complectitur omnia,
qnae in Theologia traduntur, tam crcdtnda quam facienda,
(fqti£ pietatem erga Deum, (fqtta Charitatem erga proximum
promoient. Pfal.i. totus, 1. Tim: 4:13. A6h 26: 5. &c. & ita
fumitur in loco
prsefenti.
3- Religio dicitur Hebrseis JiRAH, Timor, nbcrentia, Pro-
vcrb. 1. 7,. aradice jfrfrejEfai: 50:10. rePcreri, timtre, \>ene^ari
A 2 & AbOr'
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& Abodab, culttu, firVitw Efai: 52:17. aVerbo Abad,fir\>ivitY
Minifirattit, obfieeutus eft. Pfal.2:n. unde is merito cenfetur
Religiofus, qui Deum reHerenter titntt (fflanße Colit. Grzecis
dicitur: iv<rsna Pietat, 1. Tim. 4: 8. &'M Bti. honor Dci,
Ioh: 5: 25. B-^rxeiet, culttU, Jacob: i: 27. KcCf f£t>z*!*, a.Xfi&ttet,
Iteritas, J0h.17: ly.Ktymi)K>xTfft.a,rationabile obfiqkium,Rom,l2:i.
Auguft. fari&ta, Re\>erentia Dei. Clem. Alex. Btozrfiuttoi.,
Cultus Deo conveniens. Hasc fcripturaj di&a dant quoque
voci Religionis Synonyma Latina, Gerraanica , Svecica
Finnica.&c.Sic fuitNominis,quam fequiturratioßei.gftfo-
hgio Chrifiiana Ratio colendi }>erum Dtum in \>erbo cflus praficru
pta, Jer: 9:24.R0m:i0:v.X2.ad finem.Reliquarealishujusde-
fcriptionismembra per canfas illuftrandaexhibebunt,bo*
no cum Deo, Thefes fequentes..
Thesis 11.
Vera Rcligionis caufia efftriens (a ) Principalis efiDeiuTer Opti"
mus ,Maximtts,velut principittm omnis boni in Creaturis,idt%
velrejpeßu unitatis ejjentia, vet reJpeßu difiinßionis Perflo-
narum. (b.) Inftrumentalis h parte Dei, Jolumejus \>erbumefi, h
farte nofirhfidesflclJMinifterialisfiintPropheta inVetert ,(f
Apofioli coYumqjfucceflfores in No\>o Tefllamento.
Eft hsec Thefis trimembris. (a.) Omnes aßiones dit>ina ex-ternafiunt \>etefiflentiaies \>e!perflonates.EjJentia!es qua2 manant
a termino Communi ad Communem, ut Creatio, fuften-
tatio, gubernatio, qua? ut manant ab abfoluta effentia
Dei; ita etiam manant ad eandem, & communes funt
tribus Perfonis , quoad eflentiam , non quoad T^aW
vjf&pgtu^ perfonaks vero aftiones funt, qua: manant a
termino communi, & conquiefcunt in proprio. Sic
licet tota Trinitas non fit incarnata^, tota tamen incar-
navit. &c. Refpe&u Unitatis Eflentise operatio in
efficienda Religicne efl communis toti Trinitati, refpi-
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ciens totum Genus humanum, tujtu unitterfi SffinguliJkiu-
tem anxie dcftdcrat, Pfalm: 68: 12. Pfal: 97: 6. Efai: 49: 13«
Efech 53: 11. 12. &c. Refpe&u vero diftin&ionisPerfona-
rum, operandi modus eft diftintSus: Nam Pater etcrnuse~
ligens nos anttfiaßa fiundamentaMmdi, utfimus coram iffloSan"
Bi (finculpati in confifjeßu efltts cum Caritate, Ephef: 1:4. tniftt
inplenitudine temporis filium fuum, Galat: 4: 4. qui faßtu efl
non filum propitiatiopro peccatis totius Mundi, 1. loh. 2: 2. fed
& rt\>tla\>it nobis omnia adfahtem neceflfaria Ioh; 1.18: donavit
etiam CMundo Spiritum Sanßnm, qui nobis duxfidei (f\>ita efi
in omnem veritatem, Ioh: 16'. 13. omniaq^ nos docet fiuggeritque
Ioh.14: 26. annunciando omnibtu nobis omne Confllinm Dei de
atcrna fialute, A<st 20: 27. quod perfcßum poufi facere hominem
Dti, ad omnt bonum opus inftrußam 2Tim. 3.17.
(b) Caufalnftrumentalis,aDeiparte,eftv2/«w Deivtrbum
firiptum, quod efi principium totitu Retigionis normatit>um, ad
quod unice remittimur, Efai: B:2o,Lucse:i6:29. 2.Pet:i:i9.
apartenoftra eft vera & falvifica _/£&/, quk operatur per
charitatem cum gaudio, Galat. 5. 6. hinc juxta Theologos
tria verx Religionis fingularia apud Pios effe&a: r. Con-
Jcientia Tranquiiiitas. Rom:s.i. 5. cap. 14.17. 2.Vit* Sanßitae ,
Gal. 5: 22. Tit: 2. 12. lacob: 1. 27. 3. Benedißionis Corporalis
fed pracipue fflirituatis (f atcrna hareditas. Pfalra: 112.1. 2. 5.
1:3. Matth: 25:34.
Ephef:
(c.) GaudebantProphetas & Apoftoli immediata, Apo-
ftolorum vero SuccerTores mediata aDeovocatione, & huc
usque gaudent, imo gaudebunt ad finem Mnndi. Perim-
mediate vocatos, nempe Minifterium Prophetarum (f Apofloio-
rum fundamentum Eccieflia eflpofitum, Ephef. 2:19. :o. Qyi li-
cet diverfis temponbus vixerunt, tamen eandem deChri*
fio Docirinam propofuerunt, nempe Patrts in Veteri Te-
fiamen^
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Jlamento fuifft Sahalos per Chriftum promiffuni, botnines \>er»
m no\>o Tefi. per Cbriflitm exhibitum, Mrobiq^ vtra fabificat^fideapprehendendum. A<ftor:4:i2.cap.io: 43.cap.-15: 11. Hebr: 13:8.Apoc: 13. 8- Hmc Paulus habens Concionem ad Popu-
lum, de Mento Chrifii., inquit A&: 26. 22. fi nihit diccre ex~
tra ea, qu<t Mofis (f'Propheta hcuti fimt, hiac Poeta:
Secula ftnt Patribiu nm Ytariata fides.
Qyod obfervandum ficut& priora 2. Membra contraiV-
lagiams & quosdam Pelagiattiznntes pontifitios , ftatuenfes:
homines ante legem per naturam,deinde per legem, po-
ftremo per fidem; Imo Ethnicos, non fide in Chnftum,
ied honefta vita per legem natura?, fuifle falvatos. Itera
contra Socinianos, Arminianos, Anabaptiftas , Svenekfeldtams
(f'ireigelianos,nsgantes Deum requifivifle fidem in Chri-
ftuma patribus, in vet. Teft. fed obfervantia legis quod
falvati fuerunt;imo nec Trinitatem nec Chriftiaut S.San-
efci Deitatem fuifle ipfis revelata,nec bona fpiritualia &as-
terna eis promifla, mentientes. Ejusdem farinae funt No-
vatons, nonfincere Credentes, unam eandemque fuifle
Religionem, Qyoad fubftantiam in utroque Teftamento.
Qvx fane omnia identitatem modi falvandi tollunt, aliud
.atcp aliud obje&um Colendum proponentes.
Utriusq';Teftamenti difcrimen & convenientiam indiC
putatione fua Synodali, habita CalmarU 1664. & typis ex-
cufa, cujus Praefidem egit, tuncLeßor ibidem S. S. Theolog.
acPafiorin [jlingbO (fArchiprapofitus, Pr^ceptor meus per
S;x(n>iinmfidsiifflmus,\\od\e vero, outinam diu acfeliciter !
ArchiEpifcoptu Übjalenfis, Ceieberriwus Dn. Doßor OLAV.S SiT~£~
BlLlUSfllhvi 16. fic explicat: Tefiamentum proprie id efi,
quod morte Teflatoris■ fhncitur. fijfuotftoeris hinc florte, qu> pa.
.ttrit hoc nomen Cojfl>:/fcntsr diei de Veteri Teftamento, qimm
Chrifiiu
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thfifttu rtonfit bkmortatu? Refifj. propter ttfipkam\ ntortirChri-
0i reprsfintationem, dicitur \>etus illttd paßum, Teftamentumy
Nam Agnus Dei efi occifiis ab origine Mundi, Apocal: 13. g. Non
fitnt diverfia h*c Tefiamenta, inquit LaCtant. lib. 4. de vera
fap. cap so. quia Notoum veteris adimpletio efll, (f in utroijj i-
dem Tefiator Cbriftus. Unum efli teftamcntttm ratione bonorum
ejjentiaiium, duo vcro ratione temporis (f disflenfiationis. Vetua
proponit typos- (fumbras, quafraceflferant: Easdem no\>um ex-
plicat, fimuify corpm (fveritatemexhibet^ Ex quibus oppido
liquet, unam eandemq^eflereligionem, circa unum idemqj
©bje&um Golendiim, & in vet. & in Novo Teftam. quo-
ad?« trvrd/.x* feu fubftantialia, datur tamen aliqua di*
verfitas quoad 7« mg/fdJtK&. feu Circumftantialia, ratio-
ne obje&iChrifti exhibendi &exhibiti, imo & ratione rem-
pori'Ygradun perfpicuitatis& Clarifatis.Sic Simeon Luc: 2:
3s.JeJumw ulns.srecipims■Reiigfi-oncm nm mutavit,Circunifiantijr
quibmdwi fidei mutatU, fidts ipfa (frstigio eadem manftt. Qua-
re cum fides & vera Rekgio fit una, & Articuli fidei ad
falutem neceflarij fuere& funtomnifitemporum,ideQ eof-
dem fidei Articulos, eandemßeligionemderivarunt,Deo
fic clementer providente,Prophet£einApoftolos, Apofto-
li vero in Nov:Teftam. ad fuos fucceflores fed
Mediate vOcatos. Qui ardlficant & ftruunt fltper pofitum h
Prophetis (f Apoftotisfundamentum 1. Cor. 3:10. 12. exiflentt
lapide Angulari ipflo Cbrifto, Ephefi 2: 20. hanc fanam & ca-
nam Docirinam, Veram & Sinceram Chriftianam Reli-
gionem. Qua? a Seculo ad feculum ita plantata & pro*
pagata, laus Deo,adnos & ncftra ttmpora, qucqj per-
venit integra & falva.
Thesis 111.
Re!igio,quam profitemur, eft vtra (f (q ) '-yrkrt&s Chriftana ,
fbj Eamfydocuit, legitime (fordwric Vocatust Beattts vir
DEt
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Dti Lutbertti (c ) Sicut (fejtu Suceefforts Sccltfi* Lutbtm-
tta MiniftrifVera, (flegitima Vocattone, (d )Donis% SpiritHS
Sanßi
gaudent.
Eft hoc Theorema quadrimembre. (a) Jefuifse Pofna-nienfes in Polonia fcriptitantTh:29: deEcclefia: Nam
(3 temptts (f locum, übi orta flit Eccitfia Lutherica, qui ei reftiterit,
(3 quit eam damnarit oftendcrcpofflumus: Ccepit enim Lutherta
Hartfiis fuas promuigare Anno Chriftitsii.&itttbtrg^^ quifittbito
ut exortus eft k Papa jeone X. Condemnatur, ab Eccio, CochUo,
i tonfutatus fuit.
R.ofiflcnfi,aUisfij
Refp. i. Agimus illis gratias, quod fingulare Mjflterium
Cabaltfticum noftrae liberationis nobis aperiant.juxtanam-
que chronologos fide dignos, Anno antenafum Chnftura
1517. Populus Ifraeliticus affli6f:ifllmus, Ecclefia Veteris
Teftamenti,per Mare rubrum, ex Servitute Aigyptiaca
gloriofifiime eft edufta: Sic itidem eodem Anno 1517.p0ft
natum Chriftum, affli£hffimam Ecclefiam Ncvi Tefta-
menti,exPharaonisßomani Pontificis.plus quam /Fgy-
ptiacis&Cimmeriis tenebris, fervitute, clolis & tyrannide,
mifericors Deus populi fui,totretro feculis, prefii ac fer-
me tabefcentis mifertus,hberavitclementiflime,in(^lucem
ac gloriam falvifici verbi fui poftliminio vindicavit. Ideo
Omnes Lutherani pxana fatalem verbis hymnifonis,
Deo reroptimo Maximo, Canunt:
tlAl ChtrVbln (f feraphln InCefflablLl VOCI ProCLaMant!
Refp. 2. Nm omnt mttttm eft falflum (fflic reprobandttm.
Nam Multa apparenter videntur efle nova, ob rem info-
litam, quae in rei veritate maxtme funt antiqua & vera.
Sic Haman dixits Judaos ufiflos cfife novis legibtts, quae tamen
fuere leges ipfius Dei antiquitus ipfis prasfcripta?,Efther:
3:B.Epicur2ei&Stoici philofophiaiebantcumpaulusAthe-?-
nis
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nis Chriftum falvatorem Mundi prardicaret: £%>* b>ec eft
noloa doßrina?notmtnfltrs auribus noftris, Aflnpijt.of.Qvx ta-
men antiqua fuit Chriftiana doftrina & religio, ipfis li-
cet infolita, ideo;
Refp. 3. DiftingVimus in Novum (f rtnoMum. Non enim
tum Religio & Ecclefia noftra eft nata, cum Vir Dei Lu-
tberm, Anno 1517. inciperet palam contra folium Roma-
nenfe,inftarTubseAngelicaeclangere& fulgurare: fed, eo
demum Anno, etenebris Antichrifti eluflataeft, & caput
extulit in liberiores anras. Sicut in /Hgypto per multos
Annos, Ecclefia fuit fub tyrannide Pharaonis, & non de-
miim nata,quando in citeriorem maris rubri ripam con-
tendit; ita nec nova Religio tum inve&a, fed veterem,a-
deoque primam,Evangelicae veritatis Do&rinam Luthe-
rus,cum tota vera Ecclefia, confeffus eft.,adambulandum in
vtjs antiqvis, (f relinqutndum Novitatts Antichrifticas.
4. difting. inter Religionis Utritatem (fPuritatem. Fuit et-
iam, anteLutherum in papatu, Religionts (5 Ecdcfi* veritas,
confierlaata in baptizalit infantibus,Martyribus (f Chriftianis ftm-
plicibus. Fa&a enim non tuit defe&io totalis,a Chriftia-
na Religione,fed partialis. Habuerunt enim multa bona
& pretiofa fub Papatu, nempe fancia Biblia, Baptismum
quoadfubftantialia,PericopasEvangelicas,Precationes,de-
cem praxepta,Hymnos, orationemDominicam,Syrnbolu
Apoftolicum&c. Sicverbum Dei,perquod SpiritusSancl'
in Cordib? piorum eft efficax, non fuitpenitus amiflum,
quxomnia a pontificiis,utScriniariis&Bajulisnoftris,ac-
cepimus,fed (coriisactraditionib9 humanisvalde collutu-
lata, illita atque corrupta. Qyibus omnibus corruptelis
papifticis,opera & ftudio B. Lutheri & ejus fidehumPa-
raftatarum prarcifis, eluxit e tenebris, cum antea prefta
B verta
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verirfere, t]i]OQ\\e ipnffihta "R7%-'y~7 ry\-->::^, ?;qi'C ntri-
ushiipiendoriibinTiiniis. Etfkiteritm,/*?«//.)«.'utinferfThe-
fis, h.ibemtts (fprofiitemur Veram (f y^tpU»( Chriftianamßeligi-
ontm,A tempore Apoftolorutr, hunc diem,adnos dedußs.ni.
Hinc patet, licet Ecclefia univerfalis non poreft errare,
hoc eft, nequit amittere fundamenrum Reiigionis do&ri-
nale & reaie, cui eft fuperftrucla,; ut defierat effe. Matth.
16: 1%. cap. 28*. 20. Efai:^. ». jerem: 33:15. &c. Contra Jo-
cinianos (fArminianos^ervare tamen, contra Pontificios, pot-
eft particularis, ut utrumque notum ex fuperioribus. Ha-
buit Chriftiana Religio factem Virginalcm, putcbre ornatam,
tempore Chrifti & Apoftolorum. Qyi flos virginalis
perijt, obtinuitque faciem maculatam , inftar puelise lafci-
vientis, fucceflu temporis,ab Apoftolicas fidei fimplicita-
te deficiens; donec m&zfiaciem prorfus deformatam, fub
Antichrifto Romano, pretiofum (f vife commifcens jer: 15.19.
Qya: tandem Anno 1517. nafta eftfaciem denuo rtformatam:
Qyia Deus Clementiffimus omnes errorum maculas, ut
viium fupra, verbi fui divmi fpongia, a Religione & Ec-
clefia abfterfit, omnique meritricio humanarum tradi-
tionum fuco abolito, Matronale caflitatis decus ei denuo
conciliavit , eam ex tenebris in Lucem, ex itaUe errorumin Viam
\>eritatis reducens.Zacb:i4:j.s.Q. Qyas, quoque hodienum
noflra Ecclefia. Lutberana, Religionis Tabulas Matrimoni-
ales, Sponfo JEfu Chrifto fervatas, tanquamzw* Ecciefi-t
ac Reltgxonis notas^ nempe Verbi Deifinctram Pr-edicationem, ac
Sacramentorum ad Cbrifii infiitutionem adminifirattonem, fir-
miter retinet. Ad has notas omnia fcnpra, omnes fpi-
ritus,tanqvam ad lapidem lydium, lunt probandi, (unt
examinandi.
Qyi
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Qyibus obfervatis, facile apparet Pofnanienfium ca-
lumnia: Beat. Luthenu non enimfparfitfidrefiui„ivitH<erefis,fi-
minando Viieum ac efflcax Dei vtrbum, quod quidem'preme-
re.primum potuerunt Meretrixbabylonica,PapaLeo,ac e-
jus Adfeclae minas fpirantes, cum capite fuo imaginario,-
fed nunquam oppnmere, ut dicit Di\ms Luthtrtu quo-
daminloco: 2fiursen tmD tnotDen f6nnrr ibv tro!/ ober
ttnDfrlecicn fonncf itn*md).'. Veritas enim acpuritasEvan-
gelica, inter tot rentationum ac confii&uum fpinas,veluti
lilium nihilominus progerminavit, & radios fuos undi-
quaque projecit. Sic virttu Deiperficiturin infirmitate, 2.Cor:
12: 9. Nam:
Lutherus Decimum confecit ftrage Leonem-,
De Clava noli quarere: Penna futt.
Sttptrum, Bulta, SchoU, Rtgis, Papa, Monachorum,
llni Luthero nil nocent.
fiocieta
( b ) Vocationem Lutheri, Contra Calumnias Pontiftcio-
rum, Betlarmini, Becani, Ungtrsdorflfij, (faliaram Cicadarum A-
pocAlypticarum, ad facrum Minifterium& officium Eccle-
fiafticum, probant fequentia efle ratam & verbo Dei con-
formem:
1. Ipfla ordinatio fiaßa, Anno Chrifti \ro7.etatis ejtu 24. in
Vresbyterum, ab Epifcopo w CoUegio Auguft. Erphordix, accepta
poteftatedocendi r>erbum Dei. Erfi enim Corruptum fuerit
fub Papatu Minifterium, ipfeque ritus ordinationis, mul-
tis fupetftitiofisCerernoniis,fuerit vitiatus, ex eo tamen,
ipfius ordmationis eflentiae nihil decedit, nec ejus ordi-
natio, ab Epifcopo pontificio fafta, fuit illjgitima, ut do-
cet Arfic. Smalc. art. 10.
5. Anm koS. vocattu fuit.diplomatt Ehß. Saxon. Ftd S'9.
yrttunultu literis Job. Staupitii Augufi. Genera,lt4(f'Stnatus h '.-
B 2 ttbtr-
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tebergenfts, ad Presbyterium (fProfefifionetn Tbeologicam, in Ee
cltfli* (f Academia Witebergenfi.
5. In fioitnni Doßorattu aßu, 1/12. data ei potefias , verita-
ttm Doßrina cccleftis docendi, Ctntra% qbosvit itifs^nt;, vi\>k
voce (ffiriptis, defendendi.
Huic ordinariae vocationi acceflerunt quoqj multa extra-
ordinaria, in fingulari operereformationis, quod confir-
mant*.
i.DeLutheroAntichriftum Revelaturo, vaticinia: Dan.
8:25.0.11:44.Jerem.5i:48. 2.Theffal. 2:3.6.8. Apocal. 14: 6.
2. Dona ejus Excellentia &fingularia,imdProphetica.
%. Opera ejus in lucemedita, SpirituDeiplena,tempori
alii acDifputationirelinquenda,ficut&reliqua,brevitati li-
tando, nunc omittenda.
(c ) Cum jure divino& Canonico,dift.9s:c5. inter prefi
byterum (fEpifiopum nuliafiit dififertntia,BiLutherus Prefbyte-
riali, h. e. Epifcopali poteftate fuerit praeditus,atqj ad or-
dinandi officium a Magiftratu, confentiente Ecclefia,le-
gitime requifitus & defignatus, de illorum, qtiibus ma-
nus impofuit, legitima ordinatione, dubitarinequit, fed
manfit rata ha&enus, & manebit usqj ad finem mundi, fi-
cut & pera&a ab ejus Symmyftis, eorumcg fuccefloribus
hodie. contra
usque ldq } pontificios.
($ Oratione & manuum impofitione, A<ftor: 6: 6. c.
13:3. 1. Tim: 4.14. ritu Apoftolorum Ordinatis Miniftris
Ecclefiae, una cum munere Ecclefiaftico, dantur certifli-
me dona fan&i, 2.Cor: 10. 8- & 13:10.
fpiritus
PijEcclefiseMiniftrihabent & dona fanßificantid , quoad
propriam perfona,& adminiftrantia-ad officiumperagendu;
Impii vero , per quorum Minifterium Deus quoqjj eft
efficax, contra Donatiftas & Anabaptiftas, licet careant
pri-
prioribus, gaudent tamen donis in officio adminiftrandc:
Quia a?que efficacia funt media falutis, adminiftrata five
a Paulo five a juda,ob authoritatemDeiinftituentis.Nam
tft Minifterium Ecclefiafiicum t5 ?r>>iupk](&, Minifteri-
nm Spiritus, i. Cor: ;. 8. & Ecclefiia Miniftri A<st*oi<«» TtViv^di^^
v. 6.de caufa :
Mtniftri Sptritus. idq} triplici
i. Effedtive ratione inftitutionis, quiaSpiritus Sanßus, una
eum Patre (fFilio, illud inftituit. AB: 20: 28. cap. 13. 2.
2. A&ive ratione efficacis operationis, qvia spiritus san-
Bus, ftngularifitagratia,Minifterio adeft, eihenedicit, Sanßificat,
(fper Uiud operatur efflicaciter, 1. Cor: 12: 4.5. 6.7. 8- 9- 10. 11.
3. Paflive ratione Collationis, quia in Mimfilerio (f per
MinifteriumjanquambenedißumDei organum,donantur homines,
pij Auditores
1. Fide (fSpiritu San&o, A&: 10. cap: 44.eap.it>:6. Galdt.3:2.
2. VerMinffterium Fides in Cordibus excitatur, A&: 16.14.
%. per Minifterium homines adDettm Conloertuntur,Rcgeneran-
tur, (an&ificantur (fiUuminantur, A&: 26:15.Epbefi 3: 6.7.5.(fc.
A. per Mimfierhim homines Deo reconcitiantitr,2.Cor:j:2o.
5. Per Minifterium homines remijfionem peccatorum, (fjufti-
tiam confifvuntur, Luc: 1: 76.77. A&.2.58. Dan: 12:3.
6. Per minifleriam Ecclefl. homines ad)>itam Aternam perdu-
euntur. i. Cor: i. 21. 1. Cor. 15: 2. Cum hasc fint fingularia
opera & effe&us Spiritus Santfti, ergo habent Ecclefiae
Miniftri,inofficioperagendo,Spiritum Sanftum. Nam:
Verbum Dei (f Spiritus San&tufimperfitnt Conjun&a, Mattb. 10.
20: nunquam difjun&a 1: Cor. 12. 4. Mundaminiergo, cmnesEc-
clefia Miniftri, Verbi Dei Pracones , quifertis vafa Domini, Pol-
littum nolite tangtre, ConferVando ope (f adiutorio Spiritmfian&i
cujtu, nonpeecati, fervieftu,ofJicii memores,cum Do&rin*puritatc
4tiamvit-efAh&itatcmlEfai:j2.ii.Rom:^:id.Eph.4:t.2.\.Tim:4.i2.&c,
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Qyi hodie, fpiritumßevelationisnovae exfpe&at, efl: fa-
naticoSpiritu,noncandido,fedatro,etiareinangelumlucis
fetransformante,2.Cor: ir.i^.ompulfus&convuifus. Scri-
buntenim 6.
Hift.Tripart.hb. cap: n.&Nicephor.lib:n:cap.
14. jppodEnthufiafla veteres, dißi Meflfaliani,D emonis cujtudam
eperationtm txptßarint, (fhanc Spiritus Sanßt prafentiam arbi-
trati fuerunt, hoc efil, quod rapttu divinos exfipeßat>erint, (ffo-
mniorum fiitorum phantafias appellai>erint Prophetias. Hi alio
nomine dittbantur iuxnra>,boc eft Orantes: fffiyiadies acnoßes
in oratione Confumebant. Item h&istridt,<rd>,Entbufiafitt, b. e. afftati
toel divini , ab c*&xtri<xlf>tc&r , rapi divino numine quafi 'ivbt©*
ditinus.
Sic quoqj noloiEnthufiafta,vide\\cetAnabaptift<t (fSvenckfeldi-
negant
effe fidei &falutisconferendaemedium;feddicunt verbum
Dei efle literam mortuam : Contra veroadaffiatumS.S.
internum, five ad verbum internum homines remittunt.
Ab haccefanatica, cv3-#<77*r,««'opinione, nechberaeftv/w?.*
Maria Schurmmnia, quse infua £u*A^'#,feu melioris fortis
eleSione ( in quo fcripro fe velut alteramillamMariam,
Luc:io4 . optimam partem & convenientiflimam De-
um coiendi rationem elegifle gloriatur) pag 79- negat
btl ipfts regenitisfluiflkere (cripta infailihdia t>erbi D:t,adt>itamCce-
inttrris,fedpecuiiares d>tßus exfpaßandosefp.
lefiemdegenda
Eiusdem errorts funr no\>i Libadifta, Jeand;L>ibaditftßa-
mes, qui in fenpto, quod Commani nonine, Anno 1672.
cum hacinfcriptione: *trit.u Cti z/.;».^.v,ediderunt p. 242. quo-%
neviv* fripturam facram eflfi. unicum medium,adbtritatcsdininas
■jodis detegendts, animis^ noftris inftgradas. Hac ratlOneSatan
irtis fuum folet fpargere, inter fimphciores & mentes
icautiores. Ergo nolite credere onjni fjiritui,fedprobste Spi~
rittM
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riiM n:ii},-f<:t cxDc., vionia mttlti pfeudoprophttatxteruntinMun-
dum,i.Jvb.4:i.\erbo Dei itacp,tamfirrniter adhasrendum, ut
Si \>tl ftos, \>tr Angeius dc ciei» Eb,ifigeliz:t ali-tdE\>.tngeUum>pra-
terquam quodEt>an^eUza\>ini.^s vo7:s,anrdhemaflit. Sicut pradixi-
rnus, (f ntinc iieram dico : Si quis vobis El>angctiz.il>erit,prater id
quod accepifiis, anathema flit.. mqtiit Paulus ad Galat: 1:8: 9-
Hfc decaufa efficientePrincipaliJnftruraentali, & Minifte-
riau,aliquidprolixius,fonticasobrationes a&um eft;nunc
de caufis brevius.
Thests IV.
Materialis Cmfa t>era Religionis, efi vel (aj ex zjua, \>el (b)
in (c) circa quam.
qua,\>el
(z) \4 Atena vera? Religionis ex qua, eft Fides & qtias
x -*creditur, creditur,Hal::: 4:Joh. 3:
Colof.i:2/.&qua
i<5.36. & Charitas, Matth. 22: 37. 39, tum erga .Deum,
Deut- 6: 5. tum erga Proximum, Levit. 19: 18.
(b)ln qua, feufubjeeturnquo& inhajfionismedratum,verar
Rcligioais eft anima. Pfal. 94: 19. immediatum qua no-
titiam, intelledtus Pfal. 19. 11. Ef.hes. 3. m.qua Fiduciarn,
voluntas Heb. 13. 21. fubjeftum quod & adiequatum efl
totus horao, ita ut omnia membra Corporis fint militiae
arma.Rom: 6. 13.12.1.
fpiritualis cap:
(c) Obje&urn Colcndnm efl Dcus Trinunus,Deut: -6:13.
Matth. 4: .10. Quod Objedum eft vel primum, ut ve-
ra Dei cognirio, Joh: 17:3: Sapient: 15:3. vel a prirao or-
tum, & eftlegitimus Dei cogniti Cultus; Syr: 35: 20. PfaJ:
147. 11. In duobus hifce pun&is tota confiftit facra fcri-
ptura-& parvancftraßibliaipfeCatechifmus,utfuo loco vi-
debimus, nimirum in & Ste&ffliu,, Dei agnitione
falutari & vero Cultu. Pfal. 100. v. 2. Stcyvuo-ia-, v. 3. ,4.
3eJe£»*. Agnofcit etiam Laclant. lib. 4. cap. 28. has duas
ver*
l6
verat Religionis partes l quando inquit : Apparet,
nullam aliam fpem vita bomini efflt propofttam \ mji, ut dbjetlis va-
nitatibus tftrrort miflerabiti>Dtumcogno[catl>tDgoittviati niflibuk
ttmporali renunciet vit<e,at fe rudtmentis jufliti* ad Culturn vt*
r£ Reltgionis inftituat. Hac tnint Conditione gignimur; ut gene-
ranti nos Deo juHa & dsbita obflequiaprabeamus: Htint fblumno.
verimut, bunc ftquamur.l Hac vineutopietatu obflridi Deo &Jg!<U'
gdti flumtts; UnJe ipfla Reltgio nomen accepit. Contra pOflSfi-
cios Angelos & San&os invocantes.
Thesis V.
Forma Rtligitnis conftftit, in congrutntia Cultus cum Poluntate
Dti, in \>erbo r»\>tlata.
Debet ergoßeligiohabere conformitatemcumSacra fcrf.ptura quaeeft vox Dei,Rom:i2:6.cap.is:iB.adhanc for«
ma& normam omnesopiniones,circaßeligionem,funtex-
arainandse. i.Thef.s:2l.
Thesis VI.
CaufaFinalisChrifliamßeligioniseft,\>et(z) refpcßuDei, velrefheßu
(b) Noftri,velreflpeßu (c) Vtrbi Dei, vetreJfleßu (d) proximt.
(a) O efpeftu Dei,eft veraejuscognitio& glorificatio. Joh
*Vi7:3.Rom:i:2i.
(b)Refpedtti noftri,eftcumDeoredunitio,Joh.i4:23.i.Joh.
4:16.& aeternaDei fruitio. Joh. 2o:3i.Pfal.17:15.r.J0h.3:2.
v (c) Refpedtu verbi Dei,eftfidelisejuscuftodia&obferva-
tio, atq'; attentaadhajfio.i.Tim.^:^. Rom.i:i6. 2.Tim.3:i5.
16.17. Rom.is:4. 2.Pet.i:i9. Efai. 8: 20. Luc. 16:29. &c.
(d) Refpedtuproximi,eft 1.Piorumad omniabonainvi-
tatia&inpietatea2dificatio,i.Cor.io:32.^. 2.lmpiorurn con-
verfio,Pfal.si:is.3.Ver£eßeligionishoftium,cumeis bellige-
ratio,Pfal.B47-B.Convi(ftio,A.<a:.6:io.&ver« ReligioniLu-
cratio: Matth. 5:16. i.Pet:2:i2. Jac0b:5:19.20.
Thes. Vl
[Disp. theologica II de religione Tr/] t> c ca^ c,
christiana. Praeside M. Andrea B. Hasselqwist,
respondente Abrahamo Petri Arbogensi. 1688?]
Ks.: Vallinkoski nr. 1696

Thesis VII.
'JJfeßiottes Religionis ynifiks Cbriftiamt funl: \, DivinAfublimitas, 11. llnitas, 111. Veritas, IV. Sanßttasy
V. Perfcßionis fingularitas, VI. Antiq\>itas, VII. jv<r-
r^JJTd», VIII. Utiiitas, IX. Jnvincibilitas , X. />*>"-
petuitat, XI. Spontaneitas t XII. Jbr/tf varietas,
XIIL wwy«* y?« efflcacitae.
Expofitam Religionis naturam, quoad iplum eflen-
tiale conftituens, ejusdem extraeflentialeconfequens,per
13 aftedtiones explanandum,immediate fequitur.
Thksis VIII.
Di\>inafublimitas eft affeßio Religionis, atticiens hominum ani-
mos tn fliti venerationem, (f qtidem. inttlleßum adaffenfum,
(S Voluntatem ad
obfeq\>ium->.
I. D atio formalis hujus affe&ionis, confiftit infacultatefXmovcndi bominum
namqve religio
innotefcitac manifeftatur) fieu alliciendi (frtrabendi eorum
intttteßum,ad affentitndum tjut dißit (faffertionibus; at^ inju-
re obligandi torum lfoluntatemad obfiqttendum ejusdem mandatis.
Ethincreligionis dignitas, eminentia, &fublimitas eft
duplex; vel 1. abfiluta, ratione fui, quoad <pCnr ac
conftitutionem, vel rcfyeßi\>a t ratione noftri, qvoad >»■«-
--nr t cognitionem, agnitionem & obfeqvium. Abfoluttf
fpedtata habet fummam & independentem majeftatem,
eflentialem & divinam au&oritatem, efficienter quidemab
ipfo Deoyformaliter vero a conceptu divino, & veritate,
quamcontinet, prima, fibi communicatam; ReJpeßive
verofpe&ata involvit c-^eW five habitudinem "©? «^»,
ad fubje&um cui innotefcit ac in pretio eft.
C 2.A-
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2. Alii diftingvunt inter dibinitatem tjtudtm intrinficam
(fextrinftcam, five inter dignitatem, & de ifta dignitate
hominum aiftimationem. Dignitas religionis intrinfleca
femper eft asqvalis fibiqve conftans, fiveaccedat asftima-
tio hominis conveniens five non , extrinfica autem , feu
judieium de ifta dignitate eft varium. Atqve fic reßum
*elpra\>um; reßum ac \>erum qvidem , qvando religioni tri-
buitur ea dignitas &'divina fublimitas, atque de fa&o,ad
aflenfum& obfeqyium, ea reverentia, qvaeei dejure,cce-
leftem obrevelationem , debetur: praitum tiero ac fer\>er-
fum, qvando fit aliter,ut Cproh dolor,) videamus dtfaßo
fieri non debuiflet_j.
3. Quod vitium hujut vel iUitu Se&<e , hujus Vel Olitu homi-
nit mate, impie, (firretigiofe bittentii, non imputandum Keligio'
ni tpfi. Nam divimtas religionis non aeftimanda ut fit
in concreto acratione exiftentiae; led ut confideretur in
abftra&o ac ratione eflentia?. Error & vitium ferfin-t
non adfcribenda rei ipfi, perfi bona,fe<\ accuratis limitibus
fant diftingvenda, ficut & id quodcompetit rei per (e, ac
ei evenit contingere per accidens. Religionis fublimitas
eft Lux clara & perfpicua, fed eiaccidit, quodFilio Dei:
Lux in tenebrit luxit ,fid tenebrt eam non cvmprehenderunt. Job.
1:5. Non ergoaccufanda religio infufficientise, obfcuri-
tatis, deceptionis aut falfitatis, qu^in fe& abfolute eft
divinitatis,lucis ac veritatis pleniflima, & Lucerna pedihus
noftru ff. 119:105. Sed hominum plerorumqj deploranda
eft tcecitas, eoqj magis, quod iitvoluntaria, dum ipfi, ne vi-
deant, oculos fibi fuffodiunt. SicutSoleftlucidus &men-
fura lucis, etiamfiaCcecis, no&uis ac vefpertilionibus>
& illis qui in tenebris latent, non cernatur. Gnomon fo-
larti in fe eft regula horarum, five afpiciatur & attenda-
tur
tiirfivenon: Sic Chrifiiana yttioiuc religio eft divinse fub-
4imitatis & majeftaticae Lucis, licet pauci inortalium_>
fint, qui eam falutariter audiant, attendant, legant, me-
ditentur,recipiant, pro divina agnofcant, aut debita re-
verentia & obedientia obfervent. Quod contra Etbni-
eos, Mubammedanos , Judaos, Pontifcios , Enthufliafiat ,Wiigtlia-
nos,Praadamitas, atios% ffiritus fanaticos eft obfervandumu.
4. Ergo comparate\ ut eft hatc affetftio attributum_,
religionis relativum, quoad nos, hominibus perfvaderi
debet ejus divina fublimitas, dignitas&majeftas,certis
argumentis. Quorum aliisomiffis, eidem h#c divini-
tas concilianda, (a) ab origine, (b) ab objeßo, (c) kfine. Nam:
a Deo de Deo docet (fadDcum dacit.
eft
,
5. Ratione (a) originis Deum agnofcit au&orem, o-
rigine efii divina (f caelitut patefaßa. Quo jam eft excel-
lentior & fublimior, perfonae aliquid dicentis aut man-
datis,perfe<Sio & dignitas, magisqj perfpe<fta & cognita,
eo quoque major eft diftorum ac fa&orum ejus
apud homines '.au&oritas & acftimatio : Cum itaqve
Deiperfe&io, confiftens tum in ejus omnifcientia, bo-
nitate & veracitate, qua nec falli poteft, nec fallere;tum
in ejusdem jure & poteftate. quam in omnes creaturas
obtinetjfummaeft&infinita,hinc quocureligionis fubli-
jnitas maxima eft & eminentiffima, qua major nec dari
nec excogitari poteft. Ejus itaq'; di&is aflenfus certus
acfides indubitata, atcj; mandatis obfequium debctur ir-
refragabile. Ergo quiper havcRetigionis diVtnitatem conrin-
titur,firmiflfime con\>incitur , cum unaeademqvefit au&o-
ritasDei &Religionis, fed noneodem modq; nam ha-
bet eandem Deus ex fefe & a fe, Religio vero ex divina
&Dei ordinatione.
infpiratione peculiarir
* 6. Rationc (fio) objcßi, Religio Deum homines docet
C2 &
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jjfin cafit reßo, & obliquo, ut loqui amant Scbolafiici,\-\
eft, ejusdem obje&um eft & Deus colendus, & Res
Dei, Myfteria nempe fidei, ita ut, agat <*& r* ©« ndf m-
& rZv %u>v, de Deo & rebus divinis, quae funt fumma &
eminentiffima myfteria, ejusdem divinam fublimitatem
arguentia, cordaqf hominum firmiter ad applaufum &
convincentia & obliganria.
obfeqviura
7. Vocem Myfierii , fepiffime occurrentem in facris
literis, ut ftudiofaju\>entus melius intelligat, ejusdem ac-
curatiorem, data & inje&a ex occafione, explicationem
haud cenfemus infrugiferam. Nomen tyfterii _mt
efle priginegraecum, iwi tZ pCea*, quod e&clau-
dere, ut myfterium flit res claufla, arcana, abftruja, & per
translationem, eft initiare feu Jacrit imbuere , unde ftC»
w; facm initiatus, fiacra difcens, latine myfta, Jymmyfta flt
*J)r<lft/ ita nuncupatus, qnod ei os claudendum quafi
fuerit, nefacra divulgaret: Alii malunt efle Ebneum, a
radice Satbar, Abfiondit, occulta\>itJe, latuit, unde miftbar,
miftbor abfconflio, abfionditum, latibulum, occuttum, abditum,
unde quoq) quibusdam Saturnus dicitur. Et fic Myfteri-
nm eftresabflcondita, latens, occulta, abdita, (frationi humana
ficreta. Vox myfterij accipitur, (1) proreprorfusarcana(f
abfiondita, utproceflus Dei in puniendo, nobis myfterium
fiapientia dicitur. Job. 11: 6. (2) proreab aliis non inttlUßa;
ita myfteria loqvi dicitur, qui profert ea, quae abfcondi-
ta & occulta audientibus manent, dum fermone profe-
runtur incognito. 1. Cor. 14: 2. (3) pro re aliquk fignifica-
tiontm dbflconditam babtntt, Dan. 2: 22. Eft Detts qui rt\>elat
pvw&tu, resfigntficationis abfiondita: ita diciturmyfterium mu-
lieris (fbeftia, Apoc. 17:7. (4) Prore occultis artibtts contexta
(f\>elata t quomodo pCwe/» vfs iuioftfitf } dodtrina& ope-
ratio
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ratio AntiChrifti dicitur, quiatota profundis, & perfpi*
cacifiimosquosqjlatentibusfraudibusconftat, 2.ThefT. 2:7.
aut etiam ideo,quodpro myfteriovenditetur,quaremcrttrix
Babylonica diciturhabere,infronte fcriptfi, nomen Myftcrium.
Apoc.|i7: 5. C5) prore arcana rationi humana abftondira: quo
{evS.u,flapientia Deifiu doßrinaEvangelii, 1.Cor. 2:7. in myfteri»
effe dicitttr, quodfit "ihnKacfviTivn, tjuam ntmo Principum bu-
jusficuti cognovit, (f ftCpig/or \>ocatur xporoic cuurioie rir^yyii-
>ov, aternis temporibut tacitum, Rom. 16: 2f. quodabfionditunt-»
fuit antequam revelabatur, nunc autem manifeftatttm, per firi-
pturat propheticas \>. 26. Dicunturautem hoc nomineresDei
tnyfieria fidei arcana, rationi humana abfiondita, nec nifli re\>e-
latione divinkpatefaßa: Eaqj voce vel «<ftx«c exprimuntur
abfcondita nonnulla dodrinse cocleftis capita tnflflecie: ut-
pote I. myfierium incarmtionis , quod efi iftchcyxfiivue ttft iv-
t-iisH<x4 fivtf&iee,citra controverfiammagnum pietatis myfterium,
i.Ttm.s:\6. partim ratione originis, quia non eft profanum,
fed religionis Chriftianse myfterium,pie acreligiofe con-
fiderandum;partim rationefinit, quia eft fundamentum.»
omnis verae religionis & pietatis. (2) Myfterium copulatio-
nit Cbrifti cum Ecclefta , qua magnum dicitur myfterium. Ephef.
S'32. (3) Myfterium vocationis Gentium Spb.3: 3. 6. quod tale
dicitur myftexium v.f. qtiod aliis atatibus non innotuit ftiisho-
minum, ttt nunc re\>e(atum fuitfianßis efius Apoftolit (f Propbe-
tis perfpiritum; five quodnon omnibus bominibut revelatum
olim fuerit, quemadmodumnunc, aut quod ita non in-
notufcrit, rebtts ipfis (foperibus, ut explicat Cbryfofi. (4) My-
fterium con\>erfionis gentis Judaica adfidtm Cbrifti, Rom.n: 2f.
(s) Myfterium Sacramentorum t qux Patribus Graecis fpecia-
htermyfteria dicuntur, eoqtj fenlu Miniftrum verbi eixs-
tcpn Talr pvmflut £«» dijpenfatorem myfteriorupt Dei, bec eft
C3 ,SMcm
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JRffr4^»/j>«wdicinonnuHicenfent, i.Cbr.^r. quanquam
ibi etiam myfterium verbi vel do&rinae hujus cceleftis
comprehendatur. (6) Myjierium dt immutatione eorum qui
noviffimo die fuperftites erunt, i. Cor. if.fi. (7) Myfterium vel
ferfeßa beatitudinis Eleßorum, q\>* nunc latet (f abfiondita efi t
vtlfinatit liberationis Ectlefia, Apoc. 10:7. Vel omnia_»
Religionis Chriftianae capitaeavoce exponuntur, ut 1.
Cor.l^2. Si fcirem omnia myfttria -, quae myfieria Regni ccelo-
rum \>el Dei dicuntur,Mattb. 13: u. Marc. 4:11. Luc. g: 10. My-
fterium \>oluntatit Dei,£pb. 1:9. Myfierium Cbrifii Eph.3:4Xol.
4:3. Myfterium £*angelii Eph. 6:ip. Myfterium Fidei, ijXim^p.
Myfterittm abftonditum ab aternoin Deo , Epb. 3:9. Myfterium a
temporibus flecularibus abfconditum, Rom.\6: 2f. Myfterium ab-
fconditum ab aterno, (f a generatione, nunc vero fanßis ipfiitu
manifleftatum, Col.i: 26. Et in hac fignificatione generali, ti-
tulis hifce honorariis infignita, fumitur hic loci non ta-
men excludendo, fed potius includendo Myfteria fpeci-
Chriftianae Religionis
alia, capita.
8- Ratione (e) finis quoq) fatis eft perfpicua'nobis Reli-
gionisDivinafublimitas, ac dignitas,in ducendohomi-
nesadipfius Dei gloriofiffimi fublimem fruitionem,tam
inchoatam in hac, quam confummatam in vita altera. Haec
ipfa Dei fruitio in hac vita inchoatur per fidem, in alte-
ra confummatur per vifionem. Confiftit autem incboata
Dei fruitio, inreali communione omnium bonorum tflfentialium^
\>ita aternacum Ecclefiia triutmphante, quoad er&nTnrfih ftvc*
praguftum. Et hinc dicunturfideles etiam in bis terris ha-
bere vitam xternam, Joh. 3: $6. (f Job.r: 24. Nam fides in
Chriftum efficit, ut vitam aeternam habeant, non qui-
dem manifeftam fed abfconditam, 1. Joh. 3:2. five initi-
alera quandam £<wr«»* ccc lcftium ptrceptioncm (3 guftationem.
'" Hebr.
23Hebr.6.-4.5- dicuntur <$vT,A-i*nt, i. e.illuftrati do&rinae
cceleftis cognitione, vel illuminati lumine fidei falvifica,
fvavitatem Evangelii in corde percepifle, & guftum ali-
quem aeternae beatitudinis fenfifle. Nam illud yvj-JK^e
guftantts donum cctiefte, (f virtutes futuri fecttli, fimplicifli-
me aceipitur de ts&ytCm feu praeguftu vita: aeternae ac be-
atae, cujus fcilicet virtutes hic guftantur inftar promulfdit,
ut inquit B. Gerbardus in Epift. ad Hebr. h. I. Ideo dicuntur
Jpe fal\>i, R0m.t.24. Spe fcilicetcumreiprimitiisconjun-
£ta,Rom. 14.17 sflts non differt are, nifiut puSus intra o\>Hnu
(fpsllus exclujiis, \>el ut injans intra uterum jacens(ffitim editust
dictt B. Danhat». in Hodos.phan.u.p.l4o4. Fruitio Dei con-
fummata confiftit in plenaria (f gloriofa,omnium promifforumj»
bonorum caelefihum poffeffione (f indeflinenti perfruitione, fiu per-
ceptione nunquam interrumpenda , quae in altera demum vita
futura eft. Efa.y-. 10. Sap.r: 16.17. Apoc. 7.17. Prsecipue Pf.
t7:\f. Comple&itur itacj; fruitio Dei utraq; fummi boni
cognitionem, dileftionem, inq; eo delectationem & qui-
etemL..
9. Haec tria fiint argumenta perfvaforia qvseReligio-
ni yrfrius Chriftianae, maximam dignitatem, majefta-
tem, ac divinam fublimitatem , penes homines, prteci-
pue Chriftianos,conciiiare debent. Cum folius fit Dei
optimi, voluntatemjuam bominibttsfatefacere t cultus (iti nor-
mam fr&firibere, ac modum adfiperveniendi conftituere; Ideo
hinc fiuunt feqventia Treelrtunu , qvorum unum affir-
mans, & pofitivnm, qvatvor vero funt negantia, feu
negativaw
Uopicr/xct I.
Totitte Rcligionis Cbriftiana, <tb diVtnam(übtimitattm, £
"ut__p, ttntcum, propriumh adaquatum (f ordinarium tognofitn-
-4i prin-
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iiprincipiurAtft, dititta Rtvetatio Saerk literii eomprehenfiuDtut.
4'2.J0r.2t:6.
i. Eft enim divinaretetatio frimum (f ultimum RtVgionis
frincipium, ultra qvod in difcurfu Theologico interChri-
ftianos non datur progreflus. Omnis enim de Religiont*
dubitatio revelatione divina, in animo hominis vere
Chriftiani, terminatur, & in ea ita ejus fidestandemvin-
cit, fubfiftit & fundatur, ut animum affentientis ab o-
mni metu, ac fufpicione deceptionis liberet & certunL,
reddat_,.
2. Sedintereahic eft diftingvendum i.interprincipium^
effendi (S tognofeendi, 2. Inter principium conelufionumfiienda-
rum (fcredtndarum. 3. Inter principiumfidei bumana faSibi-
lis,(ffidei divina infallibilis. 4. Interprincipium commune(f
genuinum ac proprium. 5. Inter coneluftones quaslibet (fmert*
Jbeologieat. 6. Inter Revelationem generaliter (3flflecialiflfme,at-
a\>eflpecialittr acceptam, ut non materialiter folum notat rem
revelatam,fcripturamSacram; verum& formaliter aftura
ipfum revelationis, ut eft revelatio gratiofa & peculiaris
inverbo fa<fta. Qvae dicitur vel abfolute revelatio; vel
cum appofito, revelatio fupernaturalis, five revelatioper
fpiritura Dei, Matth. 11:25.27.cap.i6: 17.1. Cor.2:io. Eftq;
talis: Re\>elatioeft aßusDivinus, quofifeDem httmamgeneri per
terbufiuumfatefecit, adfiuigloriam^bominumqjfialutareminforma-
tiontm. 7.Inter id qvodnotumeftfua natura (finfi (fid qvod
notum eft nobis. Religio/#4 natura omnibuseft revelata,
omnibus patet, omnibus, eamdebite fcrutantibus, noti-
fiam fui communicat; verum aßu non omnibus
imotefiit.
8- Religionis Chriftianae principium, &rerum Cre-
dendarum, funt non modo illa, quaeKttm ri fjm tfiu kv-
lcKi-
2;
gX«£*ficundumfimum (fvtrbum, in fcriptura continentur;
Verum & ea quaeKotflk avvet,y.oh.i*<jMrn>,ficundum rem (f ftnjum,
exinde deducuntur,perproximam,necefiariam &imme-
diatam confequentiam, ut dixitNaaanzenut: Ptrindt ftmt
ea,qua ex ftripturis cotliguntur,atque ea, qua fcribuntur. Ipfe
Sabator difputans contra Sadduceos, de refurreßione mortu-
orum ,Mattb: 22:31.32.conlequentiis utitur ex Exod: 3: 6.
Qvodobfervandu 1.contra Pontificios,quiPontificisßomaniinTallibiiitatem,decreta,traditiones «yyitpits ; 2.contraCalvi-
nianos (fpbotinianos,quirationis magifteriii;4.rontraPontificios
(fNo\>atorts, quiConfenfum primitivas Ecclefia:;
gilianos & entbufiaftas, qui revelationes privatas, pro Re-
ligionis principio venditant, Revelatione, in verbo Dei
fcripto manifeitata,negle&a. Et hinc pofitounicoßeligio-
nis principio vero, removentur haecce qvatvor falfa.
~r»(/rpa 11.
Romani Pontificis fffla infaSibitas, decreta (f' definitiones ,
non Junt Reltgienis yn~-ria( Cbriftiant Principium.
x. Pontificij quatvor faciunt fidei ac Religionis prin-
cipia: Verbum Deifiriftum, Traditiones <*y-»ficpitf, Authorita-
tem Confitiorum (fßomanum Pontificem. Qyorum primum
Nos orthodoxi agnofcirnus, ut verbum Dei contineatur
in Scriptura \ Sacra canonica originali, reliqva tria ut
Ipurca & fpuria reijcimus. Nam Pontifex Romanru (fitt
perfina priPata (fpublica , quoad fententiam definitivam
cathedralem e Petri cathedra; (fPerfonaliter ut privatus
Doftor, (fjudicialiter ut Pontifex cum ccetu Cardinalium
& generali confilio; (f in pratmijfis (fin conclufione, ac defi-
nitione ipjfa,(f'in qUttftionibtufa&i aejuris; in temporaiibus ae
fpiritualibus ; in partic-tlaribtu, ac univerfialibtu, feu quae toti
Ecclefiae,ePetri fi&a cathedra, credenda proponuntur,
D errare
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errare, falli & fallere poteft,utw«/tar,prohdolor,/#4/f-
Ba infallibilitate Utinam non ulterius!
fefellit.
2. Efto hoc principiumßeligionis^r/wwwJnterimnoti
eft primarium, fed ipfa Sacra Scriptura , ad qvam quoque
provocat Papa, in fua auctoritate confiliorum & defini-
tionura ftabilienda. Nempe adMattb. 16:ig. Job. 21:if.16.17.
Sed quomodo haec probatio nauci & nihili eft, dudum
a noftraribus Theologis eftdemonftratum.
3. Pontifex Romamu aut definit aliquid, quod creden-
dnm fit, preter Dei Derbum in facris literis contentum,aut
Jecundum Dei verbum ; Si preter Dti vtrbum, id reproban-
dum & reijciendum, juxtaDi&um Gal. i: 8. fi fecundum
Dei vtrbam, tum creditur, non quatenus definit, fed qua-
tenus fequitur du&um verbi divini, quod etiam de alio
quovis Epifcopo ac Paftore dici noteft; nec decretaejus
principii vicem obtinebunt, fiquiaem e fcripturis, ceu u-
nico principio, eadem deduci oportebat, cum alias vera
cenferi neqveant. Adfiripturasfit ulttmartfilutio Theologiei
diflcurftts in Religione, inqvit Petrus de Aliaco, (f ex iUit pr'f
mo fingule contro\>erfie reltgionis deducuntur.
4. Principium fidei fuae, & fummami totiusChriftianue
Religionis,fuperftruuntPapiftae di&o ChriftiMatth: 16:18.
Tu es Petrut (ffiuper hanc Vetram edifcabo Ecclefiam meam->.
Refp. diftingvendo inter Petrum ,(f petram. nir^. exufu Grece Ung\>e fignificat farvum lapidtm ; Cujusmodi
xt^kits i.e. pugillares,quibus aliquis percutipoteft, Ho-
mcro nuncupantur; n$TPa verb fignificat ingentem rupem\
cui aliquid fuperftrui poteft. Super nsfr/>«v, que Chriftus
trat, 1. Cor: 10: 4. vel confeffio , Petri de Chrifto, aedifi-
cavit Salvator Ecclefiam,non fuper ■arir^, quia portae
interorum,cum Chriftum abnegavit,adverfus ipfum prae-
valuif»
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valuiffent. Senfus eft: Tu ts njr^ a ttlt^, quam conftft
fiu es, (ffiuper qua tanquam lapit vi\>us es Tn^sii^tV^, dc-
nominatits, (ffuper bac ipfia wstPa, quam confiefflies tt, tdifica-
bo Eccltfiam meam , (f contra eam Petram , nec Ecciefiam tiju-
perfirußam, quattnus Pttre adhertt, Porte infcrorum nonpre-
valebunt. Lieet dicitur cepbas , Syriac. cipha , quodeft com-
munis generis, interim »0» in generefaeminino , qttod eft Pe-
tra Cbrtfttts; Std Mafiulino, quod eft ptrftna Pttrtu, ut expli-
cntiviejefiiu, Job.V42. Petro dicens: w x^fyrvi >cf<<pas,o
iffiiinvtTtu 7TtT^(^>. i. ding. inter Peirttm, (ffißitios Petri
fucceflfores. 3. Inter Catbedram Matth. 23:2. localem (S \>ocalem
fett doßrinalem. 4. Inter prarogativam per/onalem, Joh. 21: \f.
(fitidem Doßrinalcm omnibus Apofiolis atque Ecclefie Minifiris
tommunem. A8.20:28. t.Ptt.r.i. habtiit petrus rationey&^
Perfone, aliquam praerogativam, refpe&u fenii,ordinis,
fervoris, Cnrifti amoris, & tanquamos Apoftolorum_,,
interdum; interim nonratione officii, dignitatis, aut potefta-
tis Archipaftoralis, ut volunt pontificii. 4. Difting.interPri-
vilegium Perjonalt fiett fipeciate , at^ commune feu generalt. Luc.
22:32. non rogavit Chriftus de Petri infallibilitate, atit
ut noncaderet; fed de non finali a fide defe&ione, ficut
& paulb poft oravit pro perfeverantia omnium Apofto-
lorum, Joh. 17. ergo ne omnes Apoftoli fuerunt Vonti-
fices Romani? abfurdura,nam: Nulla veritatis fpecie, Ro-
mani Ponfifices, abfolutum infallibilitatis Privilegium,
fibi vendicant, ex fucceflione in Petri cathedra, cum_,
nondum probatum fit, ejusmodi fucceffionem, in Novo
Teftamento, a Chrifto inftitutam, aut Petrum Romasfu-
ifle Epifcopum. Imo nullus facra: fcriptura; locus eft ,
ex quoconftat, Petrum unqvam Romae fuifle. Nec ha-
buerunt Apoftoli fixas fedes epifcopales, in eo enim ab
D2 Epi-
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Epifcopis diftingvuntur quoqj ab ipfis Pontificiis. 5. Di<~
fting. inttr ipfam Sccleftam, feu totum coctum fidelium, Do-
ftores fimul & Auditores comple&entem, (finter unum->
Doßorem \>el ttiam piurts Doßorts fimulfumptos: Promiffio
infallibilis afliftentiae, & dire&ionis S. Sandti, a Chrifto
fa&a, pro fubjedto Z> cui habettotam Ecclefiam, non u-
num Do&orem videlicet Pontificem Roraanum,nec Do-
cl:ores firaul fumptos aut ipfam SynagogamRomanam.
Bofiirft* 111.
Nec Ratio bumanafiu uaturali*, Religionis yl^oins Chrifti-
ane, principium efi.
1. Nam tanta eft Religionit fublimitas, ut humano inge-
nio excogitari ac inveniri non potuerit, cum fit altioris
& divinioris originis, & Myfttriafidtifiunt doßiffimis Stbni-
cis <u?£ft.st>p
%
a, fiulta (fimpofftbilia \>ifia, i.C0r.2:14.1.C0r.1:20.21.
2. Obftat rationit cceeitas , myfteriafidei igmrans. Efa.ff.g.
Mattb.lv27.Gal. 4:g.efienimratietanitatc ,crroribus, (ftcnebria
implicata(sobfufiata,Vjal.62:10. cirea legem divinam ccecutit,
€ph. 4: 17. \g. Rom.\.2\. 22.23. Circa Evangtlium ptane eoec/Lj,
mere ttntbre, ttntbre autem nequeunt reße judicare de lute (f
lumint, \.Cor. i:\g.Joh. 1.5: Eph. f. g. (fptr corruptionem natura-
Itm, ad percipicnda religionis myfieria, prorfiu intpta (finbabi-
lis.i.Cor.2: 1/.
3. Eft exemplorum nutlitas. Nullum exemplum nec
mandatum, habemus in tota facra fcriptura , qvod ad
Principium rationis nos remittit, in rebus fidei finiendis,
fed potius ratione contradicente, pij crediderunt ,ut Abra-
bam,Rom:4:ig.quicontraJpcm (rationis orbitatem diflitan-
tis) fiub flfje (Deipromittentis ) credidit,fi fore Vatrem mtdta-
rum Gentium. Item: 2. Reg.r: io.ii.\3A4.Gal.t:\f.i6.
4. EAfiquele ntionis periculofitat. Qvi rationis judici-
uin
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um in rebus fidei fecuti , vel errarunt graviflime ut
Nicodemus , Job.3 4. 9. Chrifti Difcipuli, Mattb. 16:22. 23. eap.
20:21. Jeb. 20:2j. AB.v 6. aut perierunt miferrime, s.Reg.
7:2.17.
' s. Qyod tenendum 1 contra Scholafticor, qvorum tota
Tbeologia, judiceerasmo in encomio Moriae, ex divinis tlo-
quiisffpbilofipicisrationibiu,tanquam tx centaurorumgenere,bi-
Jformit mixtionequadam eficonftatadifciptina. 2,contraVontificios(f
Jefmtas, \izud rarb articulos fidei e rationis Principiopro-
bantes.^.contraCatrinianosriimiumPhilofophiae tribuentes.4.
contra Socinianos, j.contraArminianos: Qyorum Axioma " Ni-
bil inTbeologia \>erttm eft, quodarationenon approbatur. Item:Nibil
eredipoteft, quodk rationecapi (finteltiginequcat,6.contra Cartefi-
um (5 Cartefianos, qvorum hi flofculi: Ex fiblaferipture It-
Biont,nt unius quidem reiperfeßam fiientiam addtfii,nec ullam
ideam claram, diftinßam^ inde acqttiri, nec falfam ac ptr\>trfam
corrigi. Item: Scripturam indigerePbilofipbica expofitione, n£j>
falfia ccnfeatur referre. Unde hcß Thefes: I. Pbilojopbia.^
Tbeologie non ancitlatur. 2. Certitttdo eadem eft flive exratione ,
fivt tx fcriptura oriatur. j.contraWeigtltanos, qvilumennatu-
rae & faciunr.
Philofophiam principium religionis
6. Verum nos dulingvimus 1. Inter rarionem homi-
nis ante lapfum (f poft lapfum. 2. ut ratio tfifitbfitßum infor-
mationit ; at% normtt (fprincipium probationis. 3. inttr princi-
fia organica , (fphilojophtca ftrißc dißa. 4. Inter prtncipio-jt
gtneraliafieu tranfcendeKtalia,(fSpecialiafiu parttcularia. j. Jnter
adbibitionem princifiorumfhilofifbicorum , in queftionibutmix-
tit itluftrationis autficundarie frobationis gratia ; attfr dtcifionit(5' demonftmtionitcaufa. 6. Inter rationis minifterium, (fmagi-
fterium. 7. jnter rationem confideratam in opibut divi*
*»« RtUlationit , (f in opibtu fuis propriis. g. Inter rationtm-»
D 3 c*ftii
3* "eaftigatam &ex Saera Scriftttra itluftratant, at%filutarii(fftbi m>Uißim. 9, Inter judtciumrationit iltuminatum , (3 judiciumra*
tionit naturale. Priora membrafano fenlu fufcipimus,po*.
fteriora
reijcimus.
; 7. Breviter: Difting.inter judicantent (f inter ntrmam, ac
rcgulam-jjudicii, de Myfiirii*fidei noftre (freligionis facitndi.
Homo debetqvidem deijs iudicare, i.Cor.w.zr.Aftnorraa
illius judiciinon fit ratio noftra,fed una &folafacrafcri-
ptura Prophetica &. Apoftolica: Eides enim nofira non efi
sv roCpla dvS-puwaii , Jtdin fotentia Dei, 1. Cor:2'. s. Utpote
qiias non eft sh7i\f/t>n <pihoro<piK~), fed rvtttnt nst rotpitt tthu"
Col.
Ho-yrfiet IV.
Nec etiam Confinfiu primitfoe Eccleft-t, aut Patrum quinqut
priorum pofi Chriflum feculorum, principium Cbriflian-e Religio-
nis efi, fiioe primarium,fi»e feeundarium,ngc divinam,fid tan-
tum humanam (f probabilem fidem, gignit.
i. Eft enim haec locutio, confenfus antiquitatiseftPrin-
cipium dogmatum fidei & religionis,i. no)>a.2. falfa.s.ab*
furda. 4. antiquitati ignota f. a majoribus improbata. 6,Nul-
tis dittinis au&oritatibtu nixa.
2. Pnncipium fcientie, proprie loqvendo, i.Coevum tfi
ad minimum ipfiftientie. At confenfus antiquitatis quin-
<]ve fecularis, longe pofterior eft ipfa fcientia rerum di-
vinarum. 2. Principium ad minimum ejtudem eft außori-
tatis, cujus eft ipfla fiientia, (fdogmataindefrobanda ~, jamve-
ro confenftis antiquitatis non eft ejus auctoritatis, cujus
funt articuli fidei, hos credimus fide divina, illum fide
humana.
3. hinc rcquifita Principii huic confenfui Patrum non
convenit, ur funtu. InfatlibiUtas, tum quia finguli Patres
fuerunt homines, qui fallere &falii potuerunt, tum qvia
fimul
. "S1
'fimul fumptorum infallibilitas non poteft demonftrari
a priori, hoc eft, ex rei natura, neque a pofteriori five
a promiflione aliqua'divina, ita ut,in fefinon finc infal-
"libiles, tales futuri efTent propterpecuharemDei promif-
fionem,afttalis promiffio.nullis eft divinistabulisinfigni-
ta. Si Patres ftnguli, inqvit Do&. Danbatv. in Chrifteid.pag.
269. ibi , übi errari folet, nati, ac haUticinationis periculo obno-
xif, quo privilegio cautum uniberfis, pofitts maxme errorumcau-
fis, utfunt ignorantia Ling)>arum prtfirtim Ebraa , feairitas fe-
qumdi, commixtio philofophi-e profan-t. (fc. 2. Non invariabili-
tas, Patrum fcripta enim fibi non conftant, nam fepe a
"fe invicem diflentiunt, haudraro fibi ipfis contradicunt,
etiam qvandoqj ante mota certamina fecurius loqvnntur.
3. Non uniterfialitas, non enim haberi potuit ille confenfus,
omni tempore & übiqj locorum. 4. Non prioritat, pofte-
rior enim eft ipfis fidei dogmatibus. 5. nec deniqj ab erro-
re immunitat, Patres enim non fuere tuti ab errore, fed
inmultis de faifto errarunt, & quisqtie eorum fuos ha-
buitnaevos; unica Sacra Scriptura illud haber privilegi-
um, ut fit aborani errore immunis.
■%. Difling. interprincipia x-at'' «,pS--u~--* , ad hominem &
KctT' citKii&H-zY, adrem ftmpliciterprobanda&demonftran-
&am.2.lnterprincipiumcujttscun-j( conclufionis Theologic&,{qualia
funtomnespramiiffaeinfyllogifmo) & principum/w/^w-
ter ipfiut Tbeotogia, Religionis (ffidei, fieu rerum credendarum.
3. Inter verbum Dei in Patrum fcriptis repetitum (f e Sacra-*
Scriptura dedu&um; at% confenfum Patrum quintfc priorum.Se-
culorum, an is fitReligionis Principium. 4. Inter confien-
fitm Patrum magnifaeiendum(f ut pro principio Religionis ha-
bendum. 5. Interftdei motivum &' ipfium fidei principium pro-friediSum. tnter motivajHei,fi>e principia commoventiA (quaeSci^
fcilicet inducunt hominem,v.g. Ethnicum, Judaeum&c.
adcredendum ;confinfiuiiltfatriftiem collocarifoteftcircadivi-
nam vcritatcmjicquaquam veroadmittendutadfaftigium(fdigni-
tatem principif, etiamficnndar'u,qualereJpuitfidesnoftra,quefoJis
nvtlationibut, divivisacquiefiit, inqvit B.D.Dorfcbcut in jud.TTh.
Cont.Lat.Se6t.3.c.i.p.49. 6.lnter adbibereconfinfum utTcflimonivt
adhibent anti-
qva fymbola, conciliorum canones, & Patrum di&a, in
decidendis controverfiis Theologicis; tamen id faciunt,
nonlocoprincipii, verum teftimonii; non uf inde arti-
culos fidei infallibiliterprobent, fed ut adverfarios, eos
negantes, fortius conftringant. 7. Diftingv. inter utititth
tem hujus confenfus in Sacrae Scripturae expofitione, fen-
tentiae noftrae confirmatione, acnovitatis amolitione_»,
& interneceffitatem credendorum demonftrandam&pro-
pugnandam. Priora membra affirmamus, pofteriora
v. negamus.
5. Quod oblervandum i. contra Pontificios afferentes:
]>atrum concordem fententiam,pro infaUibili norma fldei (f reli-
gionis, ab omnibus habendam effe. Sic enim dicit Gregoriusde
Maler.tia, lib. 8- anal Carh. Fid. cap. 8- '» definiendis contro-
Tftrfijsfidei,concordis etiamfintentia Patrum,fi)>eDoßorum omni-
um idcirco baberi ratio debet, quia, quod iUi unanimi confenfit cir-
ca religionem traiunt, infaUibititer verum tfl. a>. contra crypto-
Vontijicios Laudenfes in Anglia, a Gtvilhielmo Laud, Epifcopo
cantuarienfi, proptercollufionem cum pontificijs decol-
lato, defcendentes. 3. Contra Novatores, Calixtum, Horne-
ium, Drejerttm,Latermannum,alioss,duo rehgionis facienres
Principia, unum primarium Sacram Scripturam, alterum-»
Secundarium, nempe Catbolicum primitiTo-e Ecclefia, & qui-
dem quinqve pnorum poft Chriftum feculorum, con-
fenfum-j. "«
